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循環器内科
【学会・研究会発表】
1）第19回北海道心・冠血管イメージング研究会
　2008．1．12　旭川
　たこつぼ型心筋障害を発症し、高度の動的左
　室流出路狭窄を生じたS字状中隔の一症例
　野崎綾子⊥）2）、島村浩平1＞、井川貴行1）、
　武田智子1）、酒井博司1）
　　1）名寄市立総合病院　　循環器内科
　　2）名寄市立総合病院　　研修医
2）第5！回日本腎臓学会学術総会
　2008．6．1　福岡
　肥満と心不全の改善によりネフローゼが軽快
　　した心筋症合併FSGSの1例
　安部朋佳1）2＞、武田智子1）、井川貴行1）、
　　島村浩平1）、酒井博司1）
　　1）名寄市立総合病院　循環器内科
　　2）名寄市立総合病院　研修医
3）第247回日本内科学会北海道地方会
　2008．6．21札幌
　右冠動脈起始異常に冠攣縮性狭心症を来した
　　1例
　加藤　励n2）、武田智子1）、井川貴行1）、
　　島村浩平D、酒井博司1）、白井信正3）
　　1）名寄市立総合病院　循環器内科
　　2）名寄市立総合病院　研修医
　　3）枝幸町国民健康保険病院　循環器内科
4）第99回日本循環器学会北海道地方会
　2008．　6．　21　　ホL巾晃
　　たこつぼ型心筋障害を発症し、高度の動的左
　憩流出路狭窄を生じたS字状中隔の一症例
　野崎綾子1）2）、島村浩平1）、井川貴行D、
　武田智子1）、酒井博司D
　　1）名寄市立総合病院　　循環器内科
　　2）名寄市立総合病院　　研修医
5）ゼチーア研究会
　2008．6．26　旭川
　循環器内科医の立場から見た脂質異常症の治
　療
　酒井博司
　名寄市立総合病院　循環器内科
6）第36回循環器治療研究会
　2008．7．3　旭川
　厳格な脂質管理にむけての治療戦略～循環器
　　医の視点より～
　　酒井博司
　　名寄市立総合病院　循環器内科
7）Hypertension　Discussion　Meeting
　　2008．8．21　名寄
　　プレミネント錠投与の適応と注意点～当院
　　における使用経験より～
　　名寄市立総合病院　循環器内科
　　島村浩平
8）「脳卒中と血圧管理」講演会
　　2008．10．31名寄
　　高血圧治療の実際
　　名寄市立総合病院　循環器内科
　　武田智子
9）第3回南宗谷循環器疾患懇話会
　　2008．11．14　枝幸
　　動脈硬化の進展抑制を目指した治療戦略
　　名寄市立総合病院　循環器内科
　　酒井博司
10）第8回救急症例研究会
　　2008．！1。25　名寄
　　命をつなぐAED
　　名寄市立総合病院　循環器内科
　　浅野目卓（研修医）、島村浩平、井川貴行
　　武田智子、酒井博司
【論文】
消化器内科
1）野崎綾子1）、斉藤裕樹2）、鈴木裕子2）、
　岩本英孝2）、山北圭介2）、玉木陽穂3）、
　小林厚志3）、浅井眞人2）、
　　1）名寄市立総合病院　研修医
　　2）名寄市立総合病院　消化器内科
　　3）旭川医科大学　第2内科
　抗癌剤感受性試験の結果に基づき術後化学療
　法を施行した進行胃癌の一症例
　名寄市病田16（1）　45－50　2008
小児科
【学会・研究会発表】
1）名寄市立大学・市立名寄短期大学
　講座
市民公開
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　　200．2．21　名寄
　子どもとメディア
　佐藤　敬
　　名寄市立総合病院　小児科
2）第4回オホーツク小児医療研究会
　2008．5．31網走
　母乳とアレルギー
　　平野至規
　名寄市立総合病院　小児科
3）日本小児科学会北海道地方会第272回例会
　2008．7．6旭川
　Hermansky－pudlak症候群の女児例
　堀井百祐、太田　圭、椎葉　豪、佐々木彰、
　佐藤　敬、平野至規、室野晃一
　名寄市立総合病院　小児科
4）第8回旭川医科大学小児科関連病院カンファ
　　レンス
　　2008．8．23旭川
　　タクロリムス投与にて進行が抑制されている
　　ラスムッセン脳炎の1例
　佐々木彰D、佐藤　敬D、太田　圭D、
　　堀井百祐D、椎葉　豪D、平野至規D、
　　室野晃一〕、高橋　悟2）
　　1）名寄市立総合病院　小児科
　　2）旭川医科大学　小児科
5）旭川小児喘息フォーラム2008
　　2008．8．27旭川
　救急外来での小児気管支喘息の実態
　　平野至規
　　名寄市立総合病院　小児科
6）士別南小学校PTA講演会
　　2008．　9．　30　　士男【J
　　子どもとメディア
　　佐藤　敬
　　名寄市立総合病院　小児科
7）第43回上川管内教育研究会北部地区研究大会
　　2008．　10．　7　　士男1」
　　医師の立場から見た発達に遅れのある子供の
　現状と対応について
　佐々木彰
　　名寄市立総合病院小児科
8）名寄市立大学「名寄子育て・親育ての会」講
　演会
　　2008．10。11　名寄
　　発達障害、心身症の診療で思う命の尊さと育
　　素論
　佐々木彰
　　名寄市立総合病院　小児科
9）第16回北海道小児感染症研究会
　　2008．　10．　11　　奉L巾晃
　異なる臨床経過をたどったアデノウイルス感
　　染による急性脳症の2例
　椎葉　豪D、岡野聡美D、太田　圭D、
　堀井百祐D、佐々木彰1＞、佐藤　敬1）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年業績
　　平野至規D、室野晃一D、新宅茂樹2）、
　　山本志保2）、五十嵐加弥乃2）、浅井洋子2）、
　　土田悦司2）、野原画幅2）、小久保雅代2）、
　　梶野真弓2）、高瀬雅史2）、白井　勝2）、
　　赤平書絵2）、坂田　宏2）、沖　潤一2）
　　1）名寄市立総合病院　小児科
　　2）旭川厚生病院　小児科
10）第8回オホーツク小児科研究会
　　2008．10．18　北見
　　救急外来における気管支喘息の実態一士別・
　　名寄集約化の影響について一
　　平野至規、佐藤　敬、太田　圭、堀井百祐、
　　椎葉　豪、佐々木彰、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
11）北海道小児救急地域医師研修会
　　2008．11．6　名寄
　　小児初期救急医療における留意事項・症例検
　　討
　　室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
12）枝幸中学校PTA研修講i座　教育講演会
　　2008．11．17　枝幸
　　メディアと子どもたち
　　佐藤　敬
　　名寄市立総合病院　小児科
13）士別市中央公民館家庭教育推進事業「夢民
　　（ムーミン）家族」
　　早ね早おき朝ごはんフェスタ～元気のまほう
　　唱えよう
　　2008．　11．　22　　±男1」
　　子どもは夜になったら眠るもの？
　　佐藤　敬
　　名寄市立総合病院　小児科
14）平成20年度北海道医師会勤務医部会全体会議
　　2008．　11．　30　　木し巾晃
　　地域医療の状況について
　　指名発言一名寄・士別の病院小児科集約の効
　　果一
　　室野晃一
　　上川北部医師会
【論文】
1）太田　圭、新宅茂樹、椎葉　豪、佐々木彰、
　　佐藤　敬、平野至善、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
　　ステロイド療法中の再燃に対してγグロブリ
　　ン併用が奏功した川崎病の一例
　　名寄市病誌16（1）30－32　2008
2）室野晃一
　　名寄市立総合病院
　　名寄・士別の病院小児科集約の効果
　　北海道医報（11）22－23　2008
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外 科
【論文】
1）西山　徹、竹林徹郎、那須裕也
　名寄市立総合病院　外科
　イレウスに対する鏡視下手術の適応と限界
　イレウスに対する腹腔鏡（補助）下手術
　　日本腹部救急医学会雑誌28（1）　21－272008
2）那須裕也D2）、西山　徹2）、竹林徹郎2）
　　1）名寄市立総合病院　研修医
　　2）名寄市立総合病院　外科
　外傷性小腸穿孔症例の臨床的検討
　名寄市雨冷165－82008
心臓血管外科
【学会・研究会発表】
1）第84回日本胸部外科学会北海道地方会
　2008．　2，　16　木L玉茎
　術前心肺蘇生を要した浩大血管疾患緊急手術
　例の検討
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之、内田大貴
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
2）第88回北海道外科学会
　　2008。　2．　23　　札幌
　　マルチスライスCTによる下肢表在静脈の評
　価
　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明、内田大車
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
3）第36回日本血管外科学会
　　2008．4．16　東京
　　閉塞性動脈硬化症に対する下腿動脈バイパス
　　の遠隔成績
　　和泉裕一、平岸：克明、清水紀之、内田大貴
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
4）第36回日本血管外科学会
　　2008．4．16　東京
　術後10年以上観察した静脈グラフトによる
　　下肢動脈バイパス症例の検討
　　内田大豊、左岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
5）第11回北海道心臓外科フォーラム
　　2008．　5．　31　　木L巾晃
　　分枝バイパスを併用したステントグラフト内
　　挿術後10年目に中枢側エンドリークから破
　裂を来した弓部大動脈瘤の一例
　　南岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
6）第27回日本静脈学会
　　2007．6．20　京都
　　人工血管内シャント症例の臨床成績
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之、内田大貴
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
7）旭川医大第一外科関連施設症例研究会
　　2008．6．7　旭川
　　術中運動誘発脊髄電位が消失した腹部大動脈
　　瘤術後胸部下行大動脈瘤置換術の一例
　　豪農克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
8）学術講演会（青森市医師会後援）
　　2008．8．1　青森
　　動脈疾患の治療
　　和泉裕一
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
9）第28回日本血管外科学会北海道地方会
　　2008．　9．　6　　木L巾晃
　　足関節位および足部バイパス術の検討
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
10）第85回日本胸部外科学会北海道地方会
　　2008．　9．　20　　木L巾晃
　　胸部大動脈瘤に対する自作ステントグラフト
　　の使用経験
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
11）第89回北海道外科学会
　　2008。　10．　11　　木し巾晃
　　人工血管による大腿一膝窩動脈バイパスの遠
　　隔成績
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血L管外科
12）第48回日本脈管学会総会
　　2008．10．25東京
　　重症虚i泊町に対する末梢バイパス術の遠隔成
　　績
　　和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓1血管外科
13）第3回北海道大血管・血管カンファランス
　　2008。　11．　22　　木L巾晃
　　当科における企業製ステントグラフト導入後
　　の腹部大動脈瘤治療
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　心臓i血1管外科
14）第94回日本臨床外科学会北海道支部例会
　　2008．　12．　6　　ホL巾晃
　　アクセスルート閉塞を伴う腹部大動脈瘤ステ
　　ントグラフト内挿術の経験
　　増田孝広、和泉裕一、眞岸克明、清水紀之、
　　上田秀樹、鈴木孝英
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
【論文】
1）眞岸克明、和泉裕一、清水紀之、内田大貴
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
　　人工血管内シャント症例の臨床成績
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　静脈学19（1）　29－322008
2）石川訓行、和泉裕一、眞岸克明、木村文昭
　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
　両上肢動脈閉塞に対する両側鎖骨下一上腕動
　脈バイパス術の1例
　　日本血管外科学会雑誌！7（3）479－482
　2008
脳神経外科
【学会・研究会発表】
1）第60回日本脳神経外科学会北海道支部会
　2008．　3，　15　　劃i隈各
　生きたsparganOsis　mansOniを開頭摘出した
　一例
　桝谷田図1）、相澤　希D、白井和歌子D、
　徳光直樹D、佐古和廣D、菅野進一2）、
　　山崎　浩3＞、中尾　稔4）、宮本健司4）、
　　1）名寄市立総合病院　脳神経外科
　　2）名寄市立総合病院　臨床検査科
　　3）国立感染症研究所
　　4）旭川医科大学　寄生虫学講座
2）第33回日本脳卒中学会総会
　2008．3．21京都
　　当院における若年者脳梗塞についての検討
　　白井和歌子、徳光直樹、相澤　希、桝谷魁偉
　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
3）第7回道北脳卒中共同研究会
　　2008．7．4　名寄
　道北国卒中共同研究：集計報告VI
　徳光直樹
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
4）第14回大洗脳神経血管内治療セミナー
　2008．8．6　大洗
　経皮的ステント留置術後合併症の1例
　和田　始、徳光直樹、白井和歌子、相澤　希、
　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
5）第67回日本版神経外科学会総会
　　2008．10．2　盛岡
　頚部内頚動脈狭窄症の虚血発症機序とプラー
　　クの分析
　徳光直樹、白井和歌子、相澤　希、和田　始、
　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
6）第24回日本脳神経血管内治療学会
　2008．11．14　名古屋
　頚部内頚動脈病変外科術後、血管内治療した
　2例
　和田　始、徳光直樹、白井和歌子、相澤　希、
　佐古和廣、谷川緑野D
　名寄市立総合病院　脳神経外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年業績
　　！）網走脳神経外科リハビリテーション病院
【論文】
1）佐古和廣
　名寄市立総合病院　脳神経外科
　高齢者の脳出血・くも膜下出血・モヤモヤ病
　モダンフィジシャン　28（5）　688－691
　2008
2）佐古和廣
　名寄市立総合病院　脳神経外科
　脳卒中急性期の血糖管理はどうするか？
　　ファーマナビゲーター　脳卒中編（著書）
　456－459　　　2006
3）佐古和廣、白井和歌子、徳光直樹、相澤　希
　名寄市立総合病院　脳神経外科
　北海道北部における脳出1血の実態調査
　　一道北脳卒中行動研究4年間のデータより一
　脳卒中　30484－489　2008
産婦人科
【学会・研究会発表】
1）第56回日本産科婦人科学会北日本連合地方
　部会・学術講演会
　2008．9　弘前
　卵巣悪性胚細胞腫瘍の3症例
　寳田健平
　名寄市立総合病院　産婦人科
2）第86回北海道産科婦人科学会・学術講演会
　2008．　10　　木L日除
　　SCC高値を伴う成熟奇形種・悪性転化の1
　症例
　寳田健平
　名寄市立総合病院　産婦人科
3）名寄光凌高校講演会
　2008．10　名寄
　身近な性感染症のお話し
　北村晋逸
　名寄市立総合病院　産婦人科
【論文】
1）上村淳一D、上田寛人D、大石由利子1）、
　宮川東栄ユ）、高橋知昭1）北村晋逸1）、
　森　博章2）、吉田英樹2）
　　1）名寄市立総合病院　産婦人科
　　2）名寄市立総合病院　臨床検査科
　術前の子宮頚部細胞診で粘液性腺癌を疑った
　子宮頚部腺異形成の1例
　名寄市病誌16（1）　27－29　2008
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皮膚科
【学会・研究会発表】
1）日本皮膚科学会第376回北海道地方会
　2008．12．13　札幌
　ペースメーカー皮膚炎の一例
　島村智江1）、井川哲子D、橋本　任1＞、
　島村浩平2）、酒井博司2）、山本明美3＞、
　飯塚　一3）
　　1）名寄市立総合病院　皮膚科
　　2）名寄市立総合病院　循環器内科
　　3）旭川医科大学　皮膚科
2）日本皮膚科学会第376回北海道地方会
　2008．　12．　13　　木L巾晃
　痕跡的多可症の1例
　井川哲子1）、島村智江D、橋本　任⊥〉、
　　山本明美2）、飯塚　一2）
　　1）名寄市立総合病院　皮膚科
　　2）旭川医科大学　皮膚科
麻酔科
【学会・研究会発表】
1）第8回麻酔科学ウィンターセミナー
　　2008．　2．　10　　ノ」、率尊
　　腹部大動脈瘤破裂患者に対してAVA3Xi
　　アクセス＋HOTLINEを用いて輸液・輸
　　血した麻酔経験
　舘岡一芳
　　名寄市立総合病院　麻酔科
2）第55回日本麻酔科学会
　　2008．6．12　横浜
　　自動車内を想定した気管挿管トレーニング、
　Macintosh型喉頭鏡、　Trueview　EVO2喉頭鏡、
　AIRTRAQの比較・検討
　舘岡一芳1）、稲垣泰好D、原田修人D、
　　上村佐保子1）、櫻井行一1）、岩崎　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
3）第55回日本麻酔科学会
　2008．6．12　横浜
　　レミフェンタニル・フェンタニルによる麻酔
　導入のロクロニウム・ベクロニウムの最大遮
　　断効果発現時間への影響
　稲垣泰図工）、原田修人1）、上村佐保子⊥）、
　舘岡一芳工）、櫻井行一1）、岩崎　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
4）第55回日本麻酔科学会
　2008．6．12　横浜
　大動脈瘤患者に対するステントグラフト内挿
　術において心拍出量の低下にATPまたはう
　　ンジオロールを用いた麻酔経験
　原田修人D、稲垣泰斗1）、上村佐保子1）、
　舘岡一芳1）櫻井行一1）、岩崎　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
5）第55回日本麻酔科学会
　2008．6．12　横浜
　　中毒性巨大結腸症に対する麻酔経験
　上村佐保子1）、原田修人⊥）、稲垣泰好1）、
　舘岡一芳1）、櫻井行一D、岩崎　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
6）Traurrla　Care　2008
　2008．6．13　横浜
　Acase　Of　death　after　the　sudden
　development　of　portal　venous　gas　followillg
　cardiopulmonary　resuscitation
　舘岡一芳、原田修人、稲垣泰好、上村佐保子、
　櫻井行一
　　名寄市立総合病院　麻酔科
7）第5回麻酔科学サマーセミナー
　2008．　6．　28　沖縄
　心肺蘇生後の生存12時間中に腸管ガスが急
　速に増大し死亡した1例
　舘岡一芳
　　名寄市立総合病院　麻酔科
【論文】
1）櫻井行一1）、舘岡一芳D、原田修人D、
　稲垣泰好D、上村佐保子D、岩1埼　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医大　麻酔科・蘇生科
　PrOseal　T　M　LMA挿入時におけるdrain　tube
　　内観察による位置異常の検討
　名寄市病誌16（1）　2－4　　2008
2）稲垣泰好1）、原田修人。、上村佐保子1）、
　舘岡一芳1）、櫻井行一1）、岩崎　寛3）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）名寄市立総合病院　研修医
　　3）旭川医大　麻酔科・蘇生科
　　ロクロニウムの筋弛緩作用発現時間　一ベク
　　ロニウムとの比較一
　名寄眠病誌16（1）　9－11　2008
3）原田修人1）、稲垣泰好2）、上村佐保子2）、
　舘岡一芳2）、櫻井行一2）、高畑　治3）
　　1）名寄市立総合病院　研修医
　　2）名寄市立総合病院　麻酔科
　　3）旭川医大　麻酔科・蘇生科
　喘息を有する胸部下行大動脈瘤患者に対し塩
　酸ランジオールを用いたステントグラフト内
　挿術の麻酔経験
　名寄市病誌16（1）　41－43　2008
3）安部満月3）、原田修人2）、稲垣泰好2）、
　上村佐保子2＞、舘岡一芳2）、櫻井行一2）、
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1）名寄市立総合病院　研修医
2）名寄市立総合病院　麻酔科
心肺蘇生後に門脈ガス血症が認められた一例
名寄市元凶16（1）　44－45　2008
神経精神科
【学会・研究会発表】
1）北海道精神神経学会第114回例会
　　2008．　　　　　　　　　　　木し巾晃
　　精神症状で発症し、その後呼吸管理を要する
　　ほど悪化したが予後良好だった脳炎の一例
　　一経時的SPECT所見の検討一
　　野口剛志1）、山ロー豪D、佐古和廣2）
　　1）名寄市立総合病院　神経精神科
　　2）名寄市立総合病院　脳神経外科
2）第7回北海道脳PET・SPECT研究会
　　2008．　　　　　　　　　　木L巾晃
　　脳血流SPECTが診断に有用であった辺縁
系脳炎の一例
　　野口剛志［）、山ロー豪1）、佐古和廣1）、
　　佐々木卓弥2）
　　1）名寄市立総合病院　神経精神科
　　2）名寄市立総合病院　脳神経外科
　’3）名寄市立総合病院　放射線科
3）第21回日本総合病院精神医学会総会
　　2008．　　　　　千葉
　　精神症状で発症し極期には呼吸器を要するほ
　　ど悪化したが予後良好だった脳炎の一例
　　野口剛志
　　名寄市立総合病院　神経精神科
薬剤部
【学会・研究会発表】
1）第！28回日本薬学会
　2008．3．27　横浜
　　当院における糖尿病治療薬の使用動向と治療
　成績の関係
　金澤恵子1）、浅井眞人2）、斎藤裕樹2＞
　　1）名寄市立総合病院　薬剤部
　　2）名寄市立総合病院　消化器内科
2）上川北部緩和ケアを考える会
　2008．9．12　名寄
　　フェンタニルパッチへの変更により傾眠が消
　失したと思われる1例
　町田忠相
　名寄市立総合病院　薬剤部
【論文】
医療技術部
放射線科
1）連石奈保子、千葉　裕、河野信弘、小野良博、
　田村宏樹
　名寄市立総合病院　放射線科
　マンモグラフィーにおけるカテゴリー分類を
　使用した読影一致率の検討
　名寄市病誌16（1）　59－63　2008
臨床検査科
【学会・研究会発表】
1）第47回全国自治体病院学会
　2008．　10．　16　　ネ畠井
　脳波検査が診断に有用であった辺縁系脳炎の
　　1例
　松本靖司
　名寄市立総合病院　臨床検査科
2）第34回旭川心エコー勉強会
　2008．11．21　旭川
　　これって何？？スッキリしない心エコー所見
　たち
　松本靖司
　名寄市立総合病院　臨床検査科
【論文】
1）平間裡面1）、斎藤なお1＞、松本靖司］）、
　坂本千賀子1）、平沼法義1）、加藤光宏D、
　青野益美D、森　博章1）、菅野進一D、
　佐藤秀幸1）、吉田英樹⊥）、屋敷祥嗣1）、
　伊藤亮二D、浅井眞人2）、斎藤裕樹2）
　　1）名寄市立総合病院　臨床検査科
　　2）名寄市立総合病院　消化器内科
　当院における糖尿病関連検査の現状
　名寄市病誌16（1）　51－58　2008
リハビリテーション科
【学会・研究会発表】
1）上川北部地域リハビリテーション推進会議主
　催伝達研修会
　2008．8．27　名寄
　片麻痺者のコア・スタビリティ
　坂本雅則
　名寄市立総合病院　リハビリテーション科
2）上川北部地域リハビリテーション推進会議主
　催伝達研修会
　2008．8．27　名寄
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　片麻痺者の運動療法
　伊藤拓也
　名寄市立総合病院　リハビリテーション科
【論文】
1）堺　真理、坂本雅則、佐野良則、鷲見義和、
　伊藤拓也
　名寄市立総合病院　リハビリテーション科
　名寄地区機能訓練事業の方向性について～
　　！0年の経過を踏まえて～
　名寄市病誌16（1）　64－68　2008
臨床工学科
【学会・研究会発表】
1）カーポスター⑩透析剤
　　2008．4．4　旭川
　　カーポスター使用経験「臨床症状から見て」
　　石田多鶴
　　名寄市立総合病院　臨床工学科
2）第47回全国自治体病院学会
　　2008．！0．！6　福井
　　1つの中央配管から創傷治療に持続陰圧吸引
　　療法（Negative　Pressure　Wound　Therapy；
　NPWT）と怪説吸引を1司時に行う簡易システ
　　ム作成の報告
　　金澤秀和、関野貴洋、田浦　伸、石田多鶴、
　　平間秀昭、大谷靖之
　　名寄市立総合病院　臨床工学科
診療情報管理室
【学会・研究会発表】
1）第47回全国自治体病院学会
　2008．　10．　16　　ネ畠井
　救急患者データベースの構築
　昆　貴行1）、上田祐二D、酒井博司2）
　　1）名寄市立総合病院　診療情報管理室
　　2）名寄市立総合病院　循環器内科
2）第115回北海道診療録管理研究会
　2008．　12．　20　　木L巾晃
　救急外来患者データベースの構築
　昆　貴行D、上田祐二D、酒井博司2）
　　1）名寄市立総合病院　診療情報管理室
　　2）名寄市立総合病院　循環器内科
【論文】
　昆　貴行1）、上田祐二1）、酒井博司2）
　1）名寄市立総合病院　診療情報管理室
2）名寄市立総合病院　循環器内科
当院における救急患者管理データベースの構
築
医療相談室
【学会・研究会発表】
1）第47回全国自治体病院学会
　2008．10．16　福井
　過去4年間における活動報告～退院調整の
　分析から見えてきた課題～
　鎌倉理恵、谷津万里、原田　忍、高橋忠雄
　名寄市立総合病院　事務部　医療相談室
看護部
【学会・研究会発表】
1）第47回全国自治体病院学会
　2008．　10．　16　　ネ畠ヂト
　　NST介入により巨大褥瘡が完治した1症例
　新山　師、高橋晴美、越湖久美子、吉田　恵、
　善光りえ子、恥曝直樹、菅野幹子、
　西山　徹
　　名寄市立総合病院　NST委員会
2）第47回全国自治体病院学会
　2008．　！0．　16　　ネ畠井
　精神科病棟入院患者の社会生活障害～精神
　科リハビリテーション行動尺度
　　（Rehab）を用いた評価～
　　高橋　潤、石田しおり、上西こずえ、
　井本有子、大森麻美、早川ゆみ子
　　名寄市立総合病院　看護部
【論文】
1）細野恵子1）、常本典恵2）、松本昭子2）
　　1）名寄市立大学保健福祉学部　看護学科
　　2）名寄市立総合病院　看護部
　　小児の救急外来受診状況と看護上の問題～名
　寄市立総合病院における2006年度受診動
　　向からの分析～
　名寄市病誌16（1）　20－22　2008
2）細野恵子1）、松本昭子2）、常本典恵2）
　　1）名寄市立大学保健福祉学部　看護学科
　　2）名寄市立総合病院　看護部
　発熱の知識提供パンフレットの使用による母
　親への健康教育　一小児科外来での試みと指
　導効果一
　　名寄市病誌16（1）　23－26　2008
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【第16巻】
最優秀論文賞
■医師部門■
那須裕也、西山　徹、竹林徹郎
外傷性小腸穿孔症例の臨床的検討
名寄市油画16（1）15－8、20Q8
■医師以外の部門■
堺　真理、坂本雅則、佐野良則、鷲見義和、伊藤拓也
名寄地区機能訓練事業の方向性について　～10年の経過を踏まえて
名寄市病誌16（1）：64－68、2008
奨　励　賞
桝谷将偉、相澤　希、白井和歌子、徳光直樹、佐古和廣、菅野進一
生きたSpirometra　erinaceieuropaeiを開頭摘出した一例
名寄市病誌16（1）；33－36、2008
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